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Siempre es un reto escoger un punto de partida para recopilar la bibliografía sobre 
un movimiento filosófico y religioso tan multidimensional como es el taoísmo. El 
Zhuāng zǐ es uno de los textos fundacionales que destaca por su carácter inconformis-
ta, sus recomendaciones éticas y sus posturas políticas, muy cercanas a un anarquis-
mo mucho más moderno. Más que un texto metafísico o filosófico, nos encontramos 
ante un manual de filosofía práctica que contiene recomendaciones aplicables en una 
multitud de situaciones vitales. No es un texto que muestre un claro espíritu religioso, 
ni una preocupación constante por el más allá. Muy al contrario, la filosofía china del 
periodo de los reinos combatientes asume el papel que la religión tiene en Occidente. 
Se podría decir que en la antigua China la filosofía práctica adoptó el papel de guía 
moral que en otras culturas suele ostentar la religión. 
Las recientes interpretaciones sobre el Zhuāng zǐ tienden a hacer hincapié sobre 
los aspectos lingüísticos, epistemológicos y éticos contenidos en el texto. También se 
estudian sus aspectos políticos, el papel que el humor tiene en su estilo, así como su 
relevancia para entender las prácticas meditativas en el taoísmo primitivo. Los estu-
dios actuales hacen también hincapié sobre dos elementos presentes en el Zhuāng zǐ. 
En primer lugar, el relativismo tanto moral como epistemológico. En segundo lugar, 
el escepticismo, las dificultades para poder establecer un conocimiento fiable de la 
realidad. Las referencias bibliográficas más actuales se proyectan sobre estos ejes de 
interpretación. En la selección de las mismas, hemos intentado reflejar fielmente la 
evolución de este abordaje hermenéutico del Zhuāng zǐ.
Quizá habría sido una apuesta menos atrevida comenzar esta bibliografía por el 
Tao Te King 道德經 (Dào dé jīng o Laozi), que es para muchos el texto fundacional 
del taoísmo. No obstante, los descubrimientos de antiguas ediciones este libro en 
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las tumbas de Guodian y Mawandui han revolucionado su interpretación, y se hace 
necesario dedicar una especial atención a la distinción entre los análisis anteriores y 
posteriores a estas excavaciones. 
Una de las dificultades que encontrará cualquiera que quiera abordar el estudio 
del Zhuāng zǐ parte de la propia grafía del nombre del autor. Ya que el chino no es 
una lengua alfabética ni su fonética se puede reducir a la de las principales lenguas 
occidentales, nos encontraremos con múltiples versiones del nombre del autor. En 
algunos casos aparece como Tschuang-Tsé, o bien se utiliza Zhuangzi (junto o sepa-
rado), en chino tradicional: 莊子, en chino simplificado: 庄子, o en pinyin: Zhuāngzǐ. 
En el sistema tradicional de transcripción Wade-Giles es Chuang Tzu o Chuang Tse, 
literalmente «Maestro Zhuang»).
La clasificación que hemos hecho en temas y subtemas no obedece a un criterio 
inamovible, sino que responde a nuestra intención de ofrecer un boletín bibliográfico 
de utilidad para los investigadores. El carácter holístico de la filosofía taoísta está 
presente, por supuesto, en el Zhuāng zǐ. No significa, por tanto, que esta obra pueda 
dividirse en ejes temáticos, sino que nosotros en occidente utilizamos la metafísica, 
la ética, la filosofía política, la filosofía del lenguaje y la epistemología como lentes 
a través de las cuales analizamos textos de otras tradiciones culturales que en ningún 
caso se atreven a establecer distinciones tan bien definidas como las nuestras. Por esa 
razón hemos clasificado las referencias bibliográficas disponibles en función de su 
punto focal o de su contribución a cada uno de los apartados propuestos. Este criterio 
siempre es discutible, ya que muchas de estas publicaciones tratan al mismo tiempo 
múltiples aspectos del Zhuāng zǐ.
Acerca del formato escogido para las referencias, debemos hacer algunas pun-
tualizaciones. Hemos seguido inicialmente el patrón definido por la APA sexta edi-
ción. No obstante, hemos preferido poner entre comillas los títulos de artículos. A 
pesar de ser una información redundante, facilita una rápida identificación visual 
del carácter de cada referencia. El estándar de la APA sólo indica la inicial del nom-
bre de pila del autor. Sin embargo, hemos preferido reseñar por extenso el nombre 
completo siempre que lo hemos encontrado. También hemos preferido aportar la 
máxima información disponible en cada caso. Somos conscientes de la pérdida de 
uniformidad, pero intentamos que este boletín resulte de la máxima utilidad para 
aquellos que quieran acercarse al estudio del taoísmo religioso y filosófico. Hemos 
recogido fundamentalmente referencias originales en castellano, inglés, francés, ale-
mán e italiano, señalando también las traducciones a nuestra lengua cuando están 
disponibles. Las obras sobre taoísmo en lengua china componen un universo en sí 
mismo, y requerirían un abordaje mucho más complejo, fuera del alcance de este bo-
letín. No hay tampoco una pretensión, al ser una bibliografía seleccionada, de incluir 
todas las obras sobre este tema. Tanto libros como artículos que tienen un carácter 
no científico, como por ejemplo los de carácter esotérico o divulgativo, no han sido 
recogidos aquí. Esperamos poder completar un fidedigno retrato de la bibliografía 
disponible sobre el taoísmo filosófico y religioso a través de próximas entregas.
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1. Obras generales sObre taOísmO
La mayoría de historiadores de la filosofía chinos tiene una marcada y comprensi-
ble huella marxista. Esto es claro, por ejemplo en Fung Yu-Lan (1948, 16-25) cuando 
separa claramente el pensamiento chino del pensamiento occidental afirmando que 
el primero es eminentemente pragmático, dada la base agrícola de la civilización 
china, frente a la preocupación teórica y abstracta de la cultura griega centrada en el 
comercio y la necesidad de desarrollar unas matemáticas precisas. Aunque autores 
bien diferentes como Nakamura (1964, 177-184) o Bauer (2006, 29) sostienen tesis 
parecidas al señalar la vinculación entre la preocupación por la naturaleza como tema 
principal y como modelo, en especial el tema de los ciclos naturales de los que de-
pendía la vida, con el hecho de que China fuera un país de mayoría campesina hasta 
prácticamente el siglo XX.
Uno de los rasgos comunes de la filosofía china antigua es la brevedad de sus tex-
tos que no se dedican tanto a analizar y disgregar todas las implicaciones de una idea, 
como a presentarla de la manera más breve posible a través de una sentencia lapidaria 
o una breve anécdota. Mou (2009, 26-27) señala un énfasis diferente entre los textos 
occidentales (cuya argumentación es explícitamente lógica) con la argumentación de 
la filosofía china antigua que es más bien sugestiva, pues no pretende tanto la irrefu-
tabilidad lógica de una idea como evocar pensamientos de un modo analógico basado 
en la experiencia y las conclusiones personales.
Incluimos en este apartado obras generales sobre la historia china que tienen 
capítulos indispensables de referencia sobre los autores taoístas, así como las biblio-
grafías disponibles sobre taoísmo.
Bauer, Wolfgang (1971). China und die Hoffnung auf Glück. München 1971. (Traduc-
ción inglesa de Michael Shaw: China and the Search for Happiness: Recurring 
Themes in Four Thousand Years of Chinese Cultural History. New York, 1976).
Bauer, Wolfgang (2006). Geschichte der Chinesisten Philosophie. Múnich: Verlag 
C.H. Beck oHG. (Traducción castellana de Daniel Romero: Historia de la filoso-
fía china, Barcelona: Herder, 2009).
Boltz, J. M. (1987). A Survey of Taoist Literature: Tenth to Seventeenth Centuries 
(Vol. 32). University of California Institute of East.
Boltz, Willam G. (2007). «The Composite Nature of Early Chinese Texts». En Martin 
Kern (ed.), Text and Ritual in Early China (pp. 50-78). Washington: University 
of Washington Press.
Chan, Wing-tsit (1961). An Outline and Annotated Bibliography of Chinese Philoso-
phy. New Haven. (Reeditado y ampliado en 1969).
Chan, Wing-tsit (1963). A Source Book in Chinese Philosophy. Princeton: Princeton 
University Press.
Chan, Wing-tsit y Fu, Charles W. H. (1978). Guide to Chinese Philosophy. London/
Boston.
Chang, Chung-yuan (1979). Le monde du tao, París: Stock.
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Cheng, Anne (1997). Histoire de la pensée Chinoise. París. Versión en español: 
Cheng, Anne (2002). Historia del pensamiento chino. Barcelona: Ediciones Be-
llaterra.
Cheng, Chung-ying (2007). «On Human Consciousness in Classical Chinese Philos-
ophy: Developing Onto-hermeneutics of the Human Person». Journal of Chinese 
Philosophy vol. 34, Issue Supplement s1 (diciembre), pp. 9-32.
Cheng, Chung-ying (2009). «The Yi-Jing and Yin-Yang way of thinking». En Rout-
ledge History of World Philosohpies. History of Chinese Philosophy (pp. 71-106). 
London/New Nueva York: Routledge.
Clark, J. J. (2000). The Tao of the west: Western transformations of Taoist thought. 
London/New York: Routledge. (Una buena introducción al primer pensamiento 
taoísta, que también describe las fases de la recepción occidental). 
Creel, Herrlee G. (1970). What is Taoism? And other studies in Chinese cultural his-
tory. Chicago: University of Chicago Press. 
Cua, Antonio S. (2009). «The Emergence of the History of Chinese Philosophy» en 
Routledge History of World Philosohpies. History of Chinese Philosophy (pp. 43-
68). London/New York: Routledge.
De Bary, Wm. Theodore y Chan, Wing-tsit (eds.) (1960): Sources of Chinese Tradi-
tion. New York.
Defort, Carine y Zhaoguang, Ge (eds.) (2006). Contemporary Chinese thought. Nú-
mero especial de The legitimacy of Chinese philosophy, Part III. New York: M. 
E. Sharpe. 
Demariaux, J.-C. (1990). Le Tao. París: Cerf.
Duval, Karen C. (1982). Le corps taoïste. Paris: Libraire Arthème Fayard. (Traduc-
ción inglesa de Kristofer M. Schipper: The Taoist Body. Berkeley: University of 
California Press, 1993).
Elorduy, Carmelo (1972). Sesenta y cuatro conceptos de la ideologia taoista de Lao 
Tse y Chuang tzu. Santiago de Chile: Universidad Católica Andrés Bello, Institu-
to de Investigaciones Históricas.
Finazzo, Giancarlo (1968). The notion of Tao in Lao Tzu and Chuang Tzu. Taipei. 
Forke, Alfred (1927). Geschichte der alten chinesischen Philosophie. Hamburg. (Re-
editado en 1964).
Fung, Yu-Lan (1947). The Spirit of Chinese Philosophy. London: Kegan P. (Traduc-
ción inglesa de E.R. Hughes).
Fung, Yu-Lan (Feng Youlan) (1948). A Short History of Chinese Philosophy. New 
York: The Free Press.
Fung, Yu-Lan (1953). A History of Chinese Philosophy. Princeton University Press. 
(Traducción inglesa de Derk Bodde).
Fung, Yiu-ming (2009). «Philosophy in the Han Dynasty». En Routledge History of 
World Philosohpies. History of Chinese Philosophy (pp. 269-302). London/New 
York: Routledge.
Graham, Angus Charles (1989). Disputers of the Tao. Philosophical argument in An-
cient China. Chicago/La Salle: Open Court.
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Graham, Angus C. (1986). Studies in Chinese Philosophy and Philosophical Litera-
ture. Singapore. (Reeditado en Albany: SUNY Series in Chinese Philosophy and 
Culture, 1990).
Granet, Marcel (1953). Remarques sur le Taoïsme ancien. París: Etudes sociologi-
ques sur la Chine.
Granet, Marcel (1968). La pensée chinoise. París: Albin Michel.
Kaltenmark, Max (1965). Lao Tseu et le Taoísme. París: Seuil.
Kaltenmark, Max (1972). La Philosophie chinoise. París: P.U.F.
Khon, Livia (ed.) (2000). Daoism Handbook. Leiden: Brill. (Contiene ensayos de 
prácticas de alquimia y medicina, inmortalidad, escuelas, rituales, talismanes, 
adivinación, mujeres, arte y música).
Kirkland, Russell (2004). Taoism. The enduring tradition. London/New York: Rout-
ledge. (Análisis histórico y apartados de pensamiento político taoísta y el papel 
de la mujer en el taoísmo).
Lafargue, Michael. 2001. «Nature as part of human culture in Daoism» en N. J. Girardot 
(ed.), Daoism and ecology, (pp. 45-60). Cambridge, MA: Center for the Study of 
World Religions. (Un análisis del significado de «naturaleza» en Zhuangzi y Laozi). 
Lai, Karyn L. (2007). «Understanding Change: The Interdependent Self in its Envi-
ronment». Journal of Chinese Philosophy, vol. 34 Issue suplement S1 (diciem-
bre), pp. 81-99.
Lee, Agnes C. J. (1987). The Paradigm of the True Human Being in Lao Tzu and 
Chuang Tzu (Tesis doctoral). Universidad de Hawaii.
Lee, Agnes C. J. (1990): «The Philosophy of Liberation in Lao Tzu and Chuang 
Tzu». Ching Feng 33.4, pp. 191-204.
Lévi, Jean (1989). Les fonctionnaires divins. Politique, despotisme et mystique en 
Chine ancienne. París: Éditions du Seuil.
Li, Cunshan (2008). «A Differentiation of the Meaning of «Qi» on Several Level». 
Frontiers of Philosophy in China vol. 3 nº 2 (junio), pp. 194-212.
Liu, Xiaogan (Ed.). (2015a). Dao Companion to Daoist Philosophy. Springer. (Dis-
ponible en edición digital. Aportación muy valiosa por la variedad y profundidad 
de enfoques, además de su actualidad. Incorpora una bibliografía muy completa).
Möeller, Hans-Georg. 2004. Daoism explained: From the dream of the butterfly to 
the fishnet allegory. Chicago/LaSalle: Open Court. (Una buena introducción al 
taoísmo con claras exposiones sobre metáforas claves en Laozi).
Moritz, Ralf Die (1990). Philosophie im alten China. Berlin.
Munro, Donald J. (1969). The Concept of Man in Ancient China. Stanford.
Munro, Donald J. (ed) (1985). Individualism and Holism: Studies in Confucian and 
Taoist Values. Ann Arbor: Michigan Monographs in Chinese Studies
Naess, Arne y Hannay, Alastair (eds.) (1972). Invitation to Chinese Philosophy. Stan-
ford/Oslo.
Nakamura, Hajime (1964). «Introduction» (pp. 3-38) y «Part II: China» (pp. 175-
294). En Ways of Thinking of Eastern Peoples: India – China – Tibet – Japan. 
Honolulu: The University Press of Hawaii.
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Needham, Joseph y Ling, Wang (1954). Science and Civilisation in China. Volume I. 
Introductory Orientations. Cambridge University Press.
Needham, Joseph y Ling, Wang (1956). Science and Civilisation in China. Volume 2. 
History of Scientific Thought, Cambridge University Press.
Needham, Joseph y Ronan, Colin A. (1978). «Chapter 8. Taoism» en The Shorter 
Science & Civilitation in China: 1 (pp. 85-113). Cambridge University Press.
Pas, Julian F., and Knut Walf. (1990) «A select bibliography on Taoism.» Philosophy 
East and West 40 (2), pp. 262-263.
Pregadio, Frabizio (ed.) (2008). The Encyclopedia of Taoism. Cornwall: Routledge 
(dos volúmenes).
Raguin, Yves (1981). Leçons sur le taoïsme: Notes pour un cours donné à la Faculté 
de théologie, Université Fujeh Broché. Institut Ricci.
Raz, Gil. (2012). The emergence of Daoism: Creation of tradition. London/New 
York: Routledge. 
Riviere, Jean Roger (1960). El pensamiento filosófico de Asia. Madrid: Gredos.
Robinet, Isabelle (1991). Histoire du Taoïsme. París: Cerf. (Traducción inglesa de 
Phyllis Brooks: Taoism: Growth of a Religion. Stanford, 1997).
Rosemont, Henry Jr. (ed.) (1991). Chinese Texts and Philosophical Contexts. Essays 
in Honour of Angus C. Graham. La Salle.
Schwartz, Benjamin I.(1985). The World of Thought in Ancient China. Cambridge/
Mass: Belknap Press.
Shim, Jae-Ryong (1980). «Selected Bibliography of Philosophical Taoism». Journal 
of Chinese Philosophy 7 (4), pp. 341-356.
Sivin, Nathan. (1995). «On the word ‘Daoist’ as a source of perplexity, with special ref-
erence to the relations of science and religion in traditional China». En Medicine, 
philosophy and religion in ancient China (pp. 303-330). Hampshire: Variorum. 
Waley, Arthur (1939). Three Ways of Thought in Ancient China. London: George Al-
len & Unwin.
Watts, Alan (1975). Tao: The Watercourse Way, New York: Pantheon Books. (Tra-
ducción castellana de Horacio González Trejo: El camino del Tao. Madrid: Kai-
rós, 2008).
Welch, Holmes y Seidel, Anna (1979). Facets of taoism. Yale University Press.
Wieger, Leon (1917). Histoire des croyances religieuses et des opinions philophiques 
en Chine. Hien-hien.
Wieger, Léon (1950). Les Pères du système taoïste. París: Cathasia, Les belles lettres.
Wieger, L., & Bryce, D. (1984). Wisdom of the Daoist Masters: The Works of Lao Zi 
(Lao Tzu), Lie Zi (Lieh Tzu), Zhuang Zi (Chuang Tzu): Cambrian News.
Vittinghoff, H. (2001). General Surveys, Collections, and Bibliographies. Journal of 
Chinese Philosophy, 28(1-2), pp. 1-36.
Wu, Kuang-ming, (2010). «“Let Chinese Thinking Be Chinese, not Western”: Sine 
Qua Non to Globalization». Dao: A Journal of Comparative Philosophy Vol. 9 nº 
2 (junio), pp. 193-209.
Zenker, E. W. (1932). Histoire de la Philosophie chinoise. París: Payot.
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2.  sObre la clasificación de las escuelas en lOs estadOs 
cOmbatientes
Hay una tendencia mayoritaria a organizar la filosofía china a partir del perío-
do clásico (ss. III-IV a. C.) en diferentes escuelas filosóficas. Últimamente se está 
poniendo en cuestión que esta división en escuelas estuviera presente en una época 
tan temprana, dado que no parece adecuado pensar que hubiera entonces escuelas 
en un sentido formal aglutinadas en torno a un único texto canónico (por ejemplo, 
Smith, 2003 y Csikszentmihalyi y Nylan, 2003, Billeter, 2002, 167, Preciado, 2006, 
51, Bauer, 2006, 93, Pregadio, 2008, voz «daojia», 5-8, y Liu, 2009, 209-210). Pro-
bablemente la culpa de este error reside en la interpretación del término 家 (jiā) por 
escuela, cuando también puede usarse para hogar, casa, familia o especialista en al-
guna rama del saber, y de forma genérica simplemente como grupo. El primero que 
usó este término fue Sīmǎ Tán (司馬談) († 110 a.C.)1 y lo hizo para organizar los 
numerosos textos y autores en corrientes filosóficas con rasgos comunes. Esto cons-
tituyó un gran cambio en la historiografía china antigua, que hasta entonces había 
construido sus categorías en torno a los seguidores de una determinada obra filosófica 
(por ejemplo el Zhuāng zǐ). La nueva clasificación de Sīmǎ Tán descartó la mención 
de los maestros (子, zǐ) (a excepción de Mò zǐ) y se centró en el contenido de las que 
juzgó corrientes filosóficas principales: 陰陽家 (yīn yáng jiā), 儒家 (rú jiā), 墨家 
(mò jiā), 法家 (fǎ jiā), 名家 (míng jiā) y 道德家 (dào dé jiā). De estas seis, tan sólo 
la confuciana (rú jiā) y la moísta (mò jiā) eran, en la época de Sīmǎ Tán, escuelas 
realmente constituidas. No obstante, a partir de entonces, los historiadores interpreta-
ron que esta división obedecía a una situación histórica real y la proyectaron incluso 
hacia los primeros siglos de la filosofía china en la que no existía ningún tipo de or-
todoxia de escuela (es el caso de Liú Xīn (劉歆) (ca. 46 a. C. - 23 d. C.), que supuso 
que cada escuela provenía de un ministerio concreto de la corte Zhōu, por ejemplo los 
confucianos provendrían del ministerio de educación y los taoístas de los historiado-
res oficiales (Fung, 1948, 30-37).
Lewis (1999) y Boltz (2007) prefieren solucionar los problemas que se derivan de 
esta falsa clasificación (en relación a la época clásica) refiriéndose a tradiciones textua-
les en lugar de escuelas. Con ello recogen el peculiar modo de edición de los textos clá-
sicos chinos, que eran reeditados una y otra vez por los discípulos intelectuales de una 
determinada obra (Zhuāng zǐ, el Dào dé jīng, etc.) que consideraban la necesidad de 
actualizar que habían recibido ya fuera quitando, añadiendo o modificando partes del 
mismo, sin dejar después registrados su cambios ni firmando la obra con su nombre.
Por tanto, aunque no parece que existiera una enseñanza formal de diferentes 
escuelas, sí es cierto que en la época clásica, la Época de los Estados Combatientes, 
surgió con fuerza la filosofía china a partir de la reflexión sobre un texto determinado 
que los diferentes pensadores comentaban y mejoraban sin alterar su autoría original. 
 1 En su ensayo Yào Zhǐ (要指), incluido al final del último capítulo de la obra de su hijo Sīmǎ Qiān (司馬
遷) el Shǐ jì (史記).
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Csikszentmihalyi, Mark y Nylan, Michael (2003). «Constructing Lineages and In-
venting Traditions through Exemplary Figures in Early China» en T’oung Pao. 
International Journal of Chinese Studies, nº 89, pp. 59-99.
Lewis, Mark Edward (1999). Writings and Authority in Early China. Albany: State 
Univerity of New York Press.
Mou, Bo (2009). «On Some Methodological Issues Concerning Chinese Philosophy: 
An Introduction». En Routledge History of World Philosohpies. History of Chi-
nese Philosophy (pp. 1-39), London/New York: Routledge.
Smith, Kidder (2003). «Sima Tan and the Invention of Daoism, “Legalism”, “et cete-
ra”». The Journal of Asian Studies, Vol. 62, No. 1, pp. 129-156.
Vervoorn, A. (1981). «Taoism, legalism and the Quest for order in Warring states 
china». Journal of Chinese Philosophy, 8(3), pp. 303-324. 
2.1. SOBRE LA ESCUELA TAOíSTA (Dào jiā)
Según Liu (2009) el término taoísmo es una es una invención occidental de los 
orientalistas del siglo XIX que aglutina una gran cantidad de autores y tradiciones 
desde el siglo V a. C. (Lǎo Zǐ) hasta nuestros días. De manera que es tremendamente 
inadecuado usarlo para referirnos a una supuesta, e inexistente, corriente de pensa-
miento con un tronco central y evolución unidireccional. De hecho «taoísmo» no 
traduce ningún término chino, y en principio podríamos trazar una gran diferencia 
entre las tradiciones de corte más religioso y las de corte más filosófico (por su-
puesto no es una diferencia radical y sin puntos de contacto). En chino existen dos 
términos diferentes para referirse a cada una de ellas: 道家 (dào jiā, literalmente la 
escuela del dào), referido al taoísmo más filosófico y más antiguo (Lǎo Zǐ y Zhuāng 
zǐ fundamentalmente), aunque el término sea una construcción posterior; y 道教 
(dào jiào), referido a una tradición de taoísmo religioso surgida a partir de los pri-
meros siglos de nuestra era. Por supuesto hay rasgos comunes, pero hay una clara 
diferencia: la primera busca una disolución personal en la corriente viva de la na-
turaleza (dào) mientras que la segunda persigue una inmortalidad personal (incluso 
del cuerpo físico) que permita al adepto sobrepasar el curso natural de la vida.
El principal argumento de los que defienden que todas las corrientes taoístas 
pertenecen a un mismo taoísmo es que todas ellas centran sus ideas y prácticas en 
el concepto de Tao (道, dào). Si bien esta afirmación puede ser cierta, la concep-
ción del dào que tiene cada autor, cada época y cada tradición es tan diferente que 
pretender construir una tradición común entre todas ellas dificulta más que aclara 
la labor del investigador que, tentado por un supuesto substrato ideológico común, 
podría intentar construir un concepto taoísta del dào a partir de fuentes muy diver-
sas. Y se podría argüir que no sólo es el concepto de dào, sino también el de dé (
德) y el de wú wéi (無為) el común a todos los autores taoístas. Sin embargo, son 
conceptos comunes de la filosofía china de manera que también Confucio, Mò zǐ 
y demás autores no taoístas también trataban esos conceptos como parte central 
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de sus doctrinas, por supuesto con interpretaciones bien diferentes de las de los 
autores taoístas.
¿Qué sentido tiene entonces un artículo de bibliografía sobre taoísmo que pa-
rece pretender anular el propio concepto cuyas obras pretende reseñar? Toda la re-
flexión anterior no tiene por objetivo desterrar el término taoísmo. Nuestro objetivo 
es cuestionar un uso determinado del mismo: aquel que pretende trazar un rasero 
común entre obras muy diversas y que, por eso mismo, empaña la interpretación de 
un autor al facilitar la posibilidad de entenderlo por referencia a otras obras que, en 
muchos casos, nada tienen que ver. Es lo que sucedería si, por ejemplo, pretendemos 
entender el concepto de dào que aparece en el Dào dé jīng a partir de otras obras 
como el Zhuāng zǐ, cuando ambas obras ilustran una interpretación bien diferente 
del mismo.
3. ediciOnes chinas del Zhuāng Zǐ 
Zhuangzi Yinde (A Concordance to Chuang Tzu), Harvard-Yenching Institute Sino-
logical Index Series, Supplement no. 20, Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 1956.
Zhuang zi《續古逸叢書》本《南華真經》Reproducción facsímil de textos de la 
dinastía Sòng (宋) (siglos X-XIII) editados en Shanghai entre 1912 y 1949, digi-
talizada y disponible en Ctext.org/zhuangzi (último acceso 2/10/2015). La obra 
completa recibe el nombre de 續古逸叢書 (xù gǔ yì cóng shū), en el que está 
incluido el 南華真經 (nán huá zhēn jīng, clásico verdadero de la tradición del 
Sur) que es el título que se le dio durante la dinastía Sòng al Zhuāng zǐ, en alusión 
a la procedencia del presunto autor del texto Zhuāng Zhōu (莊周). Se trata de una 
de las ediciones principales y más citadas del Zhuāng zǐ (Pregadio, 2008:1327) y 
que corresponde a la edición más antigua que se ha encontrado hasta la fecha, la 
de Guō Xiàng (郭象) (siglos III-IV).
Zhuang zi, edición en cuatro volúmenes encuadernados al estilo chino tradicional de 
una copia de la dinastía Ming, con los comentarios de Guo Xiang y Lu Deming, 
editorial Zhong-hua, Shangai, sin fecha. [Citado por Preciado, 1996].
Chen Guying (1977). Zhuang zi jin zhu jin yi (El Zhuang zi con notas y traducción 
modernas). Shangwu, Taibei, 1977. [Citado por Preciado, 1996]. 
Guo Qinfan (1974). Zhuang zi Jisi, Helno, Taiwan. [Esta edición incluye el texto 
clásico y glosas de varios comentaristas].
Li Zhongyu, Yuti Zhuang zi (El Zhuang zi en lengua hablada), Shangwu, Taibei, 1974. 
[Citado por Preciado, 1996].
Wang Fuzhi, Zhuang zi jie (Aclaraciones al Zhuang zi), Zhonghua, Pekín, 1961. [Ci-
tado por Preciado, 1996].
Wang Xianqian (dinastía Qing), Zhuang zi jijie (El Zhuang zi con una colección de 
aclaraciones), Shangwu, Taibei, 1975. [Citado por Preciado, 1996].
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4. traducciOnes del Zhuāng Zǐ
4.1. TRADUCCIONES DEL ZHuāng Zǐ AL CASTELLANO
Elorduy, Carmelo (1980). Dos grandes maestros del Taoísmo: Lao Tse y Xhuang Tzu. 
Madrid: Editora Nacional.
Elorduy, Carmelo (1991). Chuang-Tzu. Caracas: Monte Ávila.
Gonzalez España, Pilar y Pastor-Ferrer, Jean Claude (1998). Los capítulos interiores 
del Zhuang zi. Madrid: Trotta-UNESCO.
Paz, Octavio (1997). Chuang-Tzu. Madrid: Siruela, Madrid. (Es una traducción indi-
recta a partir de ediciones inglesas y francesas).
Preciado, Iñaki (1996). Zhuang zi. Maestro Chuang Tsé. Kairós, Barcelona.
Serra Simó, Cristóbal (2005): Chuang-Tzu. Obra completa. Edicions Cort. ISBN 
978-84-7535-580-1.
4.2. TRADUCCIONES DEL ZHuāng Zǐ AL INGLÉS
Balfour, Fredric H. (1981). The Divine Classic of Nan-hua; Being the Works of Chuang 
Tsze, Taoist Philosopher. With an Excursus and Copious Annotations in English 
and Chinese. Shanghai/Hongkong/Yokohama. (Se trata de la primera traducción 
ortodoxa a un idioma occidental).
Bruya, Brian (1992). Zhuangzi Speaks: The Music of Nature. Princeton: Princeton 
University Press. ISBN 978-0-691-00882-0. (Version del Zhuangzi en viñetas, 
en formato cómic. Existe una versión dividida en dos volúmenes y otra unificada 
en uno solo. Tiene un extraordinario valor didáctico como aproximación para no 
iniciados).
Cleary, Thomas (1993). The Essential Tao: An Initiation into the Heart of Taoism 
through the Authentic Tao te ching and the Inner Teachings of Chuang-Tzu. San 
Francisco.
Feng, Gia-Fu y English, Jane (1974). Chuang Tsu: Inner Chapters. New York: Vinta-
ge Books. ISBN 0394719905.
Feng Youlan (1989). A Taoist Classic, Chuang-tzu. Pekín: Foreign languages press. 
(Sólo los siete primeros libros). 
Fung, Yu-lan (1964). Chuang-Tzu: A new selected translation with an exposition of 
the philosophy of Kuo Hsiang, 2nd ed. New York: Paragon Book Reprint Corpo-
ration.
Giles, Lionel. (1906). Musings of a Chinese Mystic: Selections from the Philosophy 
of Chuang Tzu. With an introduction. London. (Reeditado en Lodon: Wisdom of 
the East Series, 1955).
Giles, H. A. (1926). Chuang Tzu. 2nd edition (revised), London.
Giles, Herbert A. (1889). Chuang Tzu: Mystic, Moralist and Social Reformer. Lon-
don. (Reeditado en London: Allen and Unwin, 1961).
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Graham, Angus Charles (1981). Chuang-Tzu. The inner chapters. London/Boston: 
Allen y Unwin. (Reeditado en Indianapolis: Hackett Publising Company, 2001).
Hamill, Sam y Jerome Seaton (1996). The Essential Chuang-Tzu. Boston. 
Harbsmeier, Christoph (1991): An Annotated Anthology of Comments on Zhuangzi: 
Xiaoyaoyou. Oslo: Serica Osloensia Vol. 1.
Hinton, David (1997). Chuang Tzu – The Inner Chapters. Washington.
Legge, James (1891). «The Writings of Kwang-Tze». En The Secrets books of China. 
Texts of Taoism. Part I (pp. 16-392), Oxford University Press.
Merton, T. (1965) The Way of Chuang Tzu, London: Burns & Oates. (Antología de 
fragmentos, sin indicar el capítulo del que proceden y con traducción muy libre 
e indirecta). 
Nivison, D.S. (1991). Hsün Tzu and Chuang Tzu. Chinese Texts and Philosophical 
Contexts, 142.
Palmer, Martin, Elizabeth Breuilly, Chang Wai Ming, y Jay Ramsay (1996). The 
Book of Chuang Tzu, London: Penguin Books.
Seaton, Jerome and Hamill, Sam (1998). The Essential Chuang Tzu. Boston: Sham-
bhala Press. ISBN1-57062-336-8.
Waltham, Clae (ed.) (1971). Chuang Tzu: Genius of the Absurd. Arranged from the 
Work of James Legge. New York.
Wang Rongpei (1999). Zhuangzi (Library of Chinese Classics: Chinese-English edi-
tion). Beijing: 4 Foreign Languages Press. ISBN 978-7-5438-2087-6.
Ware, James R. (1963). The Sayings of Chuang Chou. New York/Toronto: Mentor 
TB.
Watson, Burton (1964). Chuang Tzu: Basic Writings. New York: Columbia Univer-
sity Press. Reprint: 1996. ISBN 978-0-231-08606-6; ISBN 978-0-231-10595-8 
(paper).
Watson, Burton (1968). The Complete Works of Chuang Tzu. New York: Columbia 
University Press.
Ziporyn, Brook, 2009. Zhuangzi: The Essential Writings (With Selections from Tradi-
tional Commentaries). Indianapolis, IN: Hackett Publishing.
4.3. TRADUCCIONES DEL ZHuāng Zǐ AL FRANCÉS
Haslez, Charles de (1891). Textes taoïstes, Annales du Musée Guimet, vol. 20. París: 
Leroux. (Selección de fragmentos).
Larre, Claude y Elisabeth R. De la Vallee (1994). Zhuangzi, la conduite de la vie: le 
vol inutile. Paris: Institut Ricci.
Liou Kia-hway (1978). L’oeuvre complète de Tchounag-tseu. París: Gallimard.
Pastor, J. Cl. (1990). Zhuang zi (Tchouang-Tseu). Les Chapitres intérieurs. París: 
Cerf.
Wieger, Léon (2014). L’œuvre complète de Tchouang-tseu. Les Editions Vattolo. 
(Edición digital en formato Kindle). 
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4.4. TRADUCCIONES DEL ZHuāng Zǐ AL ALEMÁN
Buber, Martin (1910). Reden und Gleichnisse des Tschuang-Tse. Leipzig 1910. (Re-
impreso en Zürich 1951, Nd Frankfurt/M., 1976.). (Traducción inglesa de Alex 
Page: Chinese Tales - Zhuangzi: Sayings and Parables and Chinese Ghost and 
Love Stories. New Jersey/London 1991.
Ohlmarks, Ake (1964). Chuang-tzu. Äkthetens urkund. Stockholm.
Stange, H. O. (1936). Tschuang-Tse. Dichtung und Weisheit. Leipzig.
Wilhelm, Richard (1912). Dschuang Dsi. Das wahre Buch vom südlichen Blütenland. 
Nan-hua Dschen ging. Jena. (Reeditado en Düsseldorf/Köln, 1979). (Traducción 
incompleta).
5. Obras generales sObre el Zhuāng Zǐ
El Zhuāng zǐ es un texto escrito y re-editado por numerosos autores desde los 
siglos IV-III a. C. hasta el siglo III d. C. Es un texto esencialmente asistemático que 
trata un amplio abanico de temas relacionados fundamentalmente con la sabiduría 
práctica y de una gran variedad de formas. No obstante, se trata de una obra geniu-
namente filosófica dado que, pese a algunos elementos religiosos y otros de fantasía 
literaria, construye un estilo propio de exposición y argumentación de sus posiciones 
filosóficas acerca de la vida humana, el origen y funcionamiento de la Naturaleza, el 
lenguaje y el conocimiento humanos, la cuestión de la muerte, etc. 
En un primer acercamiento al Zhuāng zǐ uno se encuentra con una serie de narra-
ciones y parábolas desordenadas en las que cuesta reconocer un planteamiento filosó-
fico unitario. No hay reflexiones teóricas explícitas, pero sí un constante tono irónico 
y descreído (acorde a su defensa del relativismo). Las ideas se transmiten a través de 
anécdotas y conversaciones entre personajes históricos, inventados o personificacio-
nes de animales o incluso de conceptos. Todo este particular elenco de personajes dia-
loga entre sí proponiendo diferentes perspectivas sobre los temas centrales del libro, 
sin pretender tanto llegar a lo verdadero, como mostrar la necesidad de albergar una 
posición relativista respecto a las grandes cuestiones que preocupan al ser humano, al 
no existir ninguna perspectiva total y verdadera accesible a su conocimiento racional. 
Sin embargo, como salida a este problema epistemológico, el Zhuāng zǐ propone una 
vía mística de escape que permite una comprensión pragmática (tal vez espiritual) de 
esa perspectiva total: la perspectiva del dào.
Allinson, Robert E. (1988). «The Concept of Harmony in Chuang Tzu». En Shu-
hsien Liu y Robert E. Allison (eds.), Harmony and Strife (pp. 169-183), Chinese 
University Press.
Allison, Robert E. (1989). Chuang-Tzu for Spiritual Transformation. New York: Sta-
te University of New York.
Ames, Roger (1981). «Taoism and the Androgynous Ideal». Historical Reflections 
8, no. 3.
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Ames, Roger T. (ed.). (1998). Wandering at Ease in the Zhuangzi. Albany: State 
University of New York Press. (Una gran colección de ensayos sobre diferentes 
aspectos del pensamiento de Zhuangzi) 
Billeter, Jean-François (1994). «Étude sur sept dialogues du Zhuangzi». Études Chi-
noises 13.1-2 (pp. 294-343) (Traducción inglesa de Mark Elvin: «Seven Dialo-
gues from the ‘Zhuangzi’» en East Asian History 9, pp. 23-46, 1995.
Chiao, Kwan-hua (Jiao Guanhua) (1937): Darstellung der Philosophie des Dschuang 
Dsi. Tübingen.
Eichhorn, Werner (1942). «Die dauistische Spekulation im zweiten Kapitel des Ds-
chuang Dsi». Sinica 17, pp. 140-162.
Elorduy, Carmelo (1984). Chuang-tzu, literato, filósofo y místico taoista. Caracas.
Friedrich, Michael (1988). «Zhuangzi». Kindlers Neues Literatur Lexikon nº 19, pp. 
839-841.
Galvany, Albert (ed.) (2012). La palabra transgresora. Cinco ensayos sobre el 
Zhuangzi. Barcelona: Ediciones Bellaterra.
Girardot, Norman J. (1978a). «‘Returning to the Beginning’ and the Arts of Mr. Hun-
tun in the Chuang-tzu». Journal of Chinese Philosophy nº5.1, pp. 21-69.
Girardot, Norman J. (1978b). «Chaotic ‘order’ (hun-tun) and benevolent ‘disorder’ 
(luan) in the Chuang-tzu». Philosophy East and West nº 28.3 pp. 299-321.
Graham, A.C. (1982). Chuang-tzu: Textual notes to a partial translation. London: 
School of Oriental and African Studies.
Graham, Angus C. (1967). «Chuang-Tzu and the Rambling Mode». En T’ien-ch’ang 
Lai (ed.), The Art and Profession of Translation (pp. 61-77). Hongkong. 
Knaul, Livia (1985). «The Habit of Perfection - A Summary of Fukunaga’s Studies 
on the Chuang Tzu Tradition». École Française D’extrême-Orient, Section de 
Kyoto nº1, pp. 71-85.
Knaul, Livia (Livia Kohn) (1985). «Kuo Hsiang and the Chuang-tzu». Journal of 
Chinese Philosophy nº 12, pp. 429-447.
Levy, Jean (2003) Propos intempestifs sur le Tchouang-tseu. Paris: Allia.
Levy, Jean (2010). Le petit monde do Tchouang-tseu. Paris: Phillipe Picquier.
Levy, Jean (2012). «Pequeños duelos entre amigos: Sanghu y sus pares», en A. Gal-
vany (2012). Originalmente publicado como capítulo de Levy (2010).
Liu, Xiaogan (1991-1992). «The Evolution of Three Schools of Latter-Day Zhuang 
Zi Philosophy». Chinese Studies in Philosophy (Part I, nº 23.2 (pp. 3-88) y Part 
II nº 24.1 (pp. 3-54)).
Lukashevich, Stephen (1987). «Thus spoke master Chuang: a structural exegesis of 
Taoist philosophy». American University Studies, Series 5.Vol. 25.
Mair, Victor H. (ed.) (1983a). Chuang-tzu: Composition and Interpretation. Journal 
of Chinese Religions nº 11, Symposium Issue.
Mair, Victor H.(ed.) (1983b). Experimental Essays on Chuang-tzu. Honolulu: Uni-
versity of Hawaii Press.
Mair, Victor. (1994). Wandering on the way: Early Taoist tales and parables of 
Chuang Tzu. New York: Bantam Books. 
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Maspero, Henri (1922). «Le saint et la vie mystique chez Lao-tseu et Tchouang-
tseu». Bulletin de l’Association francaise des amis de l’Orient.
Møllgaard, Eske (2007). An Introduction to Daoist Thought: Action, Language, and 
Ethics in Zhuangzi. London: Routledge.
Mohring, Hans (1958). Über Gebrauch und Funktion der altchinesischen Personal-
pronomen (wu und wo) bei Chuang-tzu. Berlin.
Ping, Wong-chin (1978). «A Study of Chuang-tzu: Text, Author and Philosophy» 
(Tesis Doctoral). University of Wisconsin.
Rajneesh, Bhagwan S. (1976). When the Shoe Fits. Talks on the Stories of Chuang 
Tzu. Poona. 
Roth, H. D. (1993) «Chuang tzu». En M. Loewe (ed.), Early Chinese Texts: A Biblio-
graphical Guide, Early China Special Monograph Series No. 2. Berkely: The 
Society for the Study of Early China and The Institute of East Asian Studies, 
University of California.
Salenstein, Walter (1920). Dschuang Dsi-Gleichnisse. Leipzig.
Saso, M. (1978). The Teachings of Master Chuang, New Haven, CT: Yale University Press. 
Svarverud, Rune (2006). «The Usefulness of Uselessness. The Realm of Useless 
Trees According to Zhuangzi», en C. Anderl y H. Eifring (eds.) (2006) Studies 
in Chinese: Language and Culture: Festschrift in Honor of Christopher Harbs-
meier on the Occasion of his 60th Birthday. Oslo: Hermes Academic Publishing. 
Tomassini, Fausto (1989). Chuang-tzu. Mailand: TEA.
Thompson, Kirill O. «What Is the Reason of Failure or Success? The Fisherman’s 
Song Goes Deep into the River. Fishermen in the Zhuangzi». En R. Ames (ed.), 
Wandering at Ease Through the Zhuangzi (pp. 15-34), Albany: State University 
of New York Press.
White, Harry (1995). «Chuang-tzu’s De-rectification of the Way». Asian Culture 
23.2, pp. 59-73.
Weiss, René K. (1966). To win a race: on a theme from Chuang-tzu. New York/ London.
Wu Yuqing (1992). «The Idea of Zhuangzi’s ‘Music of Heaven’». Taoist Resources 
3.2, pp. 1-17.
Xue Hua (1995). «Wandern mit Zhuang Zi». En Tilman Borsche y Johann Kreuzer 
(eds.), Weisheit und Wissenschaft (pp. 87-95). München. 
Yukawa Hideki (1983): «Chuang tse–the Happy Fish». En Victor H. Mair (ed.), Exper-
imental Essays on Chuang-tzu (pp. 56-62). Honolulu: University of Hawaii Press.
6. autOría y clasificación de lOs capítulOs del Zhuāng Zǐ
El primer autor que con casi toda seguridad escribió los siete primeros libros del 
Zhuāng zǐ es Zhuāng Zhōu (莊周)2, del que sólo existen datos biográficos en el Shǐ jì 
 2 zǐ (子) es el apelativo de «maestro» agregado al nombre de los grandes sabios; así que Zhuāng Zhōu (莊
周) pasó a ser llamado Zhuāng zǐ (莊子), es decir, «maestro Zhuāng».
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(史記, «Registros históricos»)3, donde se dice que nació en Méng (蒙)4 entre 369 y 
365 a. C. Aunque estos primeros siete libros fueron escritos en torno al siglo IV a. C., 
fue en los siglos III-IV d. C. cuando alcanzó más difusión y comenzó a ejercer una 
gran influencia entre los pensadores chinos. Entre estas dos fechas el Zhuāng zǐ pasó 
por un gran número de editores que añadieron, corrigieron y reorganizaron la obra 
hasta llegar a tener 52 libros (100.000 sinogramas) y finalmente los 33 libros (70.000 
sinogramas) compilados por Guō Xiàng en el siglo III d. C. que es la versión que ha 
llegado a nuestros días.
En cuanto a quiénes fueron estos editores del texto, exceptuando a Guō Xiàng, no 
sabemos nada de ellos y nos remite al complicado modo de edición de los textos de la 
China clásica. La mayoría de los textos clásicos de filosofía china (no sólo el Zhuāng 
zǐ, sino también el célebre 道德經, Dào dé jīng, que se transcribe habitualmente 
como Tao Te King, el 論語 (Lún yǔ), conocida comúnmente como Las Analectas de 
Confucio, el 墨子 (Mò zǐ), el 列子 (Liè zĭ) fueron reeditados por los grupos de discí-
pulos (directos o indirectos) del autor en cuestión que, para desarrollar la enseñanzas 
de su maestro después de haberlas leído una y otra vez, escribían nuevos capítulos y 
corregían los antiguos, insertaban nuevos párrafos y reescribían o eliminaban otros. 
De forma que el texto conservaba la firma del antiguo maestro, como signo no sólo 
de autoridad, sino también de respeto y veneración.
Aunque la corriente principal considera que la división del Zhuāng zǐ corres-
ponde a criterios históricos (los primeros siete libros, los Libros Interiores, serían el 
núcleo central más antiguo) actualmente algunas voces (como Klein, 2011) sugieren 
que esta división podría no obedecer a criterios temporales, y que toda la obra habría 
estado sujeta a la reedición de las sucesivas manos que intervinieron en la obra e in-
cluso que el propio Zhuāng Zhōu no escribió ni una sola línea y es una figura literaria 
inventada. En las obras citadas a continuación se discuten aspectos relacionados con 
la autoría y la estructura interna de la obra.
Arendrup, B. (1974). «The First Chapter of Guo Xiang’s Commentary to the Zhuang-
zi». Acta Orientalia, 36, 311. 
Boltz, William G. (1980). «The structure and interpretation of Chuang tzu: two notes 
on Hsiao yao yu». Bulletin of the School of Oriental and African Studies 09/1980; 
43(03), pp. 532 - 543. doi: 10.1017/S0041977X00137437
Chin Ping-wong (1978). A Study of the Chuang-tzu: Text, Authorship and Philoso-
phy» (Tesis doctoral). Madison.
Chmielewski, Janusz (1977). «Ein Hauptwerk des Taoismus in neuer Überset- zung». 
Orientalische Literaturzeitschrift nº 72, pp. 519-557. (Crítica detallada de la tra-
ducción del Zhuangzi de Burton Watson).
 3 Una de las más importantes historias de China escrita por Sī mǎ Qiān (司馬遷) en torno al siglo I a. C., 
considerada comúnmente como el origen de la historiografía china.
 4 Actual Ānhuī (安徽), en el extremo oriental de China.
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Demiéville, Paul (1946). «Tchouang-tseu et ses interprétations dans l’exégèse chinois». 
Choix d’études sinologiques 46, pp. 140-143.
Fraser, C.J. (1997). «Review article on classifying the Zhuangzi chapters». Asian 
Philosophy 7(2), pp. 155-159. (Crítica de las tesis de Liu en su artículo de 1994). 
Graham, A.C. (1990.) «How much of Chuang-tzu did Chuang-tzu write?». Studies in 
Chinese philosophy and philosophical literature. Albany: State University of New 
York Press, 1990. 
Knaul, Livia (Livia Kohn) (1982). «Lost Chuang Tzu Passages». Journal of Chinese 
Religions 10, pp. 53-79.
Kohn, Livia (2014). Zhuangzi: text and context. Florida: Three Pines Press.
Klein, Esther (2011). «Were there «Inner Chapters» in the Warring States? A New 
Examination of Evidence about the Zhuangzi». T’oung Pao. International Journal 
of Chinese Studies, nº 96, pp. 299-369.
Levering, M. (1984). «Reading Chuang-Tzu: One Way or Many?». Religious Studies 
Review, 10(3).
Li, Xueqin 李學勤 (2002). «Walking out of the ‘doubting of antiquity’ era». Contem-
porary Chinese Thought (Winter 2002-2003) 34(2). (Defiende una nueva actitud 
hacia los textos antiguos y corrige los «errores» de los autores que ponen en duda 
la antigüedad de los textos clásicos).
Liu, Xiaogan ( (2015b). «Textual Issues in the Zhuangzi», en Liu, Xiaogan (Ed.). 
(2015a). Dao Companion to Daoist Philosophy. Springer.
Liu, Xiaogan (1994) (ed.). Zhuangzi zhexue jiqi yanbian 莊子哲學及其演變. Traduc-
ción inglesa de la primera parte por William E. Savage: Classifying the Zhuangzi 
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7.2. ÉTICA
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refiere a la inacción absoluta, sino a no intervenir o alterar el curso natural, no actuar 
como los humanos en sociedad. El sabio que es capaz de comprender la perspectiva 
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9. religión, chamanismO e inmOrtalidad en el Zhuāng Zǐ 
Hay cierta controversia en cuanto a la presencia oculta de técnicas de origen 
chamánico para obtener la inmortalidad en el Zhuāng zǐ. Esta posición ha llevado a 
algunos autores (fundamentalmente a partir de los análisis de Maspero) a concluir 
que existió una tradición de escuela místico religiosa en torno al Zhuāng zǐ y que 
perseguía la inmortalidad, como la mayoría de variantes religiosas del taoísmo. Hoy 
en día conviene hacer ciertas correcciones a las tesis de Maspero dado que desarrolló 
su trabajo con una limitadísima evidencia textual respecto a la que tenemos hoy en 
día. De hecho, todos los indicios actuales apuntan a que las referencias a las prácticas 
para obtener la inmortalidad que aparecen en el Zhuāng zǐ son añadidos de épocas 
muy posteriores al núcleo más antiguo.
Parte de la obsoleta interpretación de Maspero se debe a su cronología de las 
obras, que supone que Lǎo zǐ fue el autor del Dào dé jīng en sus copias más meta-
físicas y desarrolladas (aún no habían sido descubiertas las versiones más antiguas 
y menos metafísicas de Guodian (c. s. IV a. C.) y ni siquiera de Mawangdui (c. s 
II a. C.)), y que poco después fue seguido por el Zhuāng zǐ y el Liè zǐ. De forma 
que Maspero concluyó que estas tres obras pertenecieron a una escuela de taoísmo 
filosófico (dào jiā) que en poco se diferenciaba de la corriente religiosa (dào jiào) 
preocupada por la inmortalidad cuando, en realidad, ninguna de esas escuelas exis-
tieron en la época en que las versiones más antiguas de los libros se escribieron. De 
manera que Maspero supone que las tres obras fueron cerradas antes del siglo III 
a. C. y pertenecían a una escuela que no existía aún. Esto le permite concluir que 
de entre las múltiples escuelas taoístas, todas las cuales buscaban la inmortalidad, 
Lǎo zǐ presentó un método de comunión con el dào más inmediato y directo que fue 
seguido por Zhuāng zǐ.
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Además de estas cuestiones filológicas, hay una contradicción importante entre la 
búsqueda de la inmortalidad (personal) y el mensaje fundamental del Zhuāng zǐ, que 
busca fundirse con el flujo de vida de la naturaleza (dào) y abandonar la idea de un 
yo separado del mundo para abrazar los cambios constantes del dào, incluso, los que 
implican la muerte. Al respecto no son pocos los pasajes del Zhuāng zǐ en los que se 
recrimina la tristeza por la muerte de un familiar (incluída la esposa de Zhuāng zǐ o 
el funeral del mismo Zhuāng zǐ), pues quien se entristece por la muerte de alguien es 
un ignorante que no sabe que: 1) No somos algo autónomo separado de un complejo 
haz de relaciones con el aire, el agua, el alimento... y 2) Que si no somos más que un 
instante en una larga cadena de mutaciones, en realidad no hay muerte, sino simple-
mente disolución de los elementos que nos constituían y que pasan a formar parte de 
otros seres permitiendo su vida.
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12. cOmparativas
Antes de iniciar cualquier comparativa entre el pensamiento chino y el occiden-
tal recomendamos encarecidamente leer el artículo de Wu Kuang-Ming (2010) «Let 
Chinese Thinking be Chinese, not Western», donde critica lo que denomina hacer fi-
losofía occidental con términos chinos. Según Kuang-Ming la mayoría de los sinólo-
gos occidentales violentan el pensamiento chino al traducirlo a conceptos occidenta-
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ter los excesos y sesgos etnocéntricos que señalan aquellos autores, de forma que 
la reflexión metodológica debe ser tomar la forma de una autocrítica constante para 
eliminar posibles errores diacrónicos.
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